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OSNIVANJE ODJELA
Najstariji dermatoverierološki odjel u Zagrebu i u SR Hrvatskoj počeo je
radom 1. rujna 1894. godine, u okviru 'tada osnovanog »Trećeg odjela« u novo-
izgrađenoj Bolnici sestara milosrdnica reda sv. Vinka Paulskog na današnjoj
lokaciji.U taj su se odjel primali bolesnici s »bolestirna kože, spolovila, oči, grla,
nosa, i uha«, što znači da još nije bilo zasebnog derrnatovenerološkog odjela u
današnjerr- smislu. U to je vrijeme ovaj »Treći odjel« raspolagao sa 60 'bolesnič-
kih kreveta, a nalazio se u zgradi sadašnjeg Zavoda za fizikalnu medicinu i re-
habilitaciju. Na čelu Odjela nalazio se dr Slavko Mašek, kasniji prvi profesor
otorinolaringologije i prvi prodekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Dogradnjom Oftalmološkog odjela, 1904. godine, ovaj pećima samostalnim
radan" ,tj. izdvaja se iz »Trećeg odjela«, u sklopu kojega ostaju i nadalje derma-
tološki,larmgološki i urološki !bolesnici i dalje pod rukovodstvom dra Mašeka,
koji ostaje na tom položaju do osnutka Medicinskog fakulteta, 1919. godine. To
je razdoblje u kojem je u Odjelu bila primijenjena i prva injekcija Salvarsana u
nas, 1909.g, a u dijagnostici sifilisa uvodi se Wassermannova reakcija. Mašeko-
vim odlaskom na novu dužnost, za šefa Odjela dolazi dr Aleksandar Blašković,
utemeljitelj i kasniji profesor urologije Medicinskog fakulteta u Zagrebu. On
ostajena tom mjestu do 1920. godine, kad se Dermatološki odjel izdvaja i osa-
mostaljuje, a za šefa Odjela dolazi prim. dr Ivan Beuc, dugogodišnji suradnik
Mašekov i Blaškovićev. Nakon nepune godine dana, dakle 1930. godine, Odjel
većraspolaže sa 106 bolesničkih kreveta, a uz prim. Beuca rade i prim. dr An-
tun Majer, prim. dr Ante Padovan i dr Draga Plasaj.
Izgradnjom nove zgrade, 1940. godine, Odjel seli u prostorije današnje Uro-
loške klinike, a broOj'kreveta se smanjuje na 90, da bi svršetkom rata, 1945. goO-
dine, imao svega 27 kreveta.
Iste, 1945, godine, na mjesto šefa Odjela dolazi prim. dr Vlasta Marković,
koja ostaje na tom mjestu svega godinu dana, a na mjesto šefa dolazi 1946. go-
dine prim. dr August Forenbaher, koji ostaje na tom položaju do 1959, kad od-
laziu mirovinu, Uz njega rade dr Nada Prelog i dr Nada Ištvanović. Tada Od-
jel seli 11 svoju današnju zgradu, a za šefa dolazi prim. dr Ante Gospodnetić, ko-
ji ostaje šefom do svoje smrti, 1965. godine. U to vrijeme započinju, unutar Od-
jela, i prvi počeci rada naše Ambulante za dermatološku kozmetologiju. od os-
talihsuradnika, 11 Odjelu rade još prim. dr Višnja Arhanić i dr Miroslava Juričić.
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Za novog šefa Odjela dolazi, 1965. godine, prof. dr Zorislav Žmegač, a od ostalih
suradnika dolazi dr Lenka Oremović.
Godine 1971, Odjel je proglašen klinikom Stomatološkog fakulteta i od ta-
da preuzima kompletnu edukaciju studenata. Dvije godine kasnije, 1973, odjel
je temeljito renoviran i moderniziran i poprimio je svoj današnji izgled. Bole-
sničke sobe se smanjuju i imaju sada po tri kreveta, u svemu ukupno 36 kreve-
ta, a modernizira se i ambulantni trakt i laboratorijski dio. 1975. god, dolaze od
suradnika dr Jasna Lesić i dr Vladimir Cajkovac, koji postaje asistentom prof.
Žmegača. Iste godine, u Klinici započinje radom i Mikološki laboratorij. 1979.
godine dolazi u Kliniku i dr Teodor Gregurek-Novak, a 1980. god. dr Mirza Ša-
ran-Behani i dr Nina Troskot.
Prof. Žmegač odlazi u mirovinu 1980. godine, a za predstojnika Klinike do-
lazi doc. dr Vladimir Cajkovac, dok dr Teodora Gregurek-Novak postaje asis-
tent.
ORGANIZACIJA KLINIKE
Stručna djelatnost
Klinika raspolaže s dva bolesnička odsjeka (muškim i ženskim), svaki s 18
kreveta, zatim ambulantno-polikliničkim dijelom, u sklopu kojega se nalaze
specijalističke ambulante: Ambulanta za dermatološku kozmetologiju, Ambu-
lanta za trihologiju, Ambulanta za alergijske i profesionalne bolesti, te Ambu-
lanta za flebologiju. Uz to postoji serološki i mikološki laboratorij. Klinika
raspolaže i priručnorn bibliotekom, koja je opremljena većim Ibrojem naših i
inozemnih časopisa s područja dermatologije i venerologije. Uz svakodnevni rad
u ambulantama Klinike, vrše se i konz il ijarrii pregledi bolesnika drugih klinika
Bolnice. Na čelu svake od ambulanata nalaz] se liječnik specijalist. Rad ambula-
nata i labor-ator-ija prikazan je u tablicama 1 i 2.
God. Pregleda Hospita- GOd. ser. pr etr , mik. preIr.
zacija
197!. 12171
1971. 8 816 e51 1972. 10732
1972. 9342 541 1973. 11 307
1973. 9 821 553 1974. 11 449 720
19H. 10294 543 1975. 11 989 2 494
1975. 11 463 609 1976. 11 562 712
1976. 12 283 605 1977. 11 358 1 450
1917. 12 105 604 1978. 12 358 720
ists. 14677 593 1979. 13 395 812
1979. 14 736 584 1980. 14 174 942
1980. 15 555 814 1981. 13 293 434
1981. 18 OjI 603 1982. 12 630 699
1932. 16547 640 1983. 11158 1 542
1983. 17 012 687
157 556 10525Ukupno 170 7G2 7 827
Ukupno
Tab. 1. Broj pregledanih i hospitaliziranih Tab. 2. Broj izvršenih seroloških i mikro-
bolesnika u razdoblju od 1571. do 1933. loških pretraga u razdoblju od 197!. do
godine 1983. godine
Svi su liječnici6lanovi ZLH i njegove Dermatološke sekcije i sudjeluju u
njezinom radu povremenim kazuističkim prikazima. Povremeno publiciraju
znanstvene i stručne radove u časopisima. Redovito sudjeluju na svim domaćim
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derrnatološkim kongresima i simpozijima, a povremeno
uglavnom <kaoaktivni sudionici.
na međunarodnim,
Znanstvena djelatnost
Znanstveni rad odvija se u Klinici prije svega sudjelovanjem u znanstvenim
projektima i objavljivanjem pojedinih znanstvenih radova. U razdoblju od 1971.
do 1983. obranjena je jedna doktorska disertacija, jedan je asistent unaprijeđen
u zvanje docenta,a jedan magistarskj rad je u izradi. U spomenutom je razdob-
lju objavljeno oko 100 znanstvenih i drugih radova.
Nastavna djelatnost
U Klinici se cd 1971. godine obavlja kompletna nastava za studente Stoma-
tološkog fakulteta. Nastava se izvedi teorijski putem vježbi na bclesničkim
odsjecima. Uz to se izvodi i poslijediplornska nastava za studente Stomatološkog
i Medicinskog fakulteta, kao i nastava u okviru Više škole za medicinske sestre
i zdravstvene tehničare.
U Klinici se obavlja i edukacija za liječnike na specijalizaciji derrnatovene-
rclogije pa je u razdoblju od 1971~do 1983. godine u Klinici boravilo 11 speci-
jalizanata dermatovenerologije i 35 specijalizanata oralne patologije. Specijali-
zanata medicine rada je u istom razdoblju bilo 99, dok je liječnika stažista bilo
170.
Kadrovska struktura
U Klinici radi 7 liječnika specijali ta od kojih je jedan u zvanju docenta i
doktor je med. znanosti, jedan primarijus i četiri specijalista od kojih je jedan
asistent. Medicinskih sestara je 16, od kojh dvije s višom stručnom spremom.
Zdravstvena tehničara su dva, dvije administrativne službenice i 9 pomoćnih
radnica.
Samoupravni organi
U okviru Klinike postoji Zbor mdnika, Radni kolegij Klinike, St7'učni ko-
legij, te Radnička kontrola. Osim toga, Klinika ima svoje predstavnike u
Savjetu Bolnice i u Savjetu OOUR-a Kliničke medicinske djelatnosti kao i u
Sindikatu. Upravljanje i poslovanje Klinike se odvija u skladu s općeprihva-
ćenim sarnoupravnirn principima.
PLAN RAZVOJA KLINIKE OD 1985. DO 1995.
Perspektivnim planom Klinike, predviđa se osnivanje Laboratorija za
imunofluorescentnu dijagnostiku -kao i Pato.histološkog laboratorija.
Završavajući ovaj prikaz osnivanja i 'kontinuiranog djelovanja najstarijeg
dermatovenerološkog odjela u našem gradu i republici, osjećamo se dužnicima
prema njegovim osnivačima, Ikao i prema svim drugim mnogobrojnim kolega-
ma, koji su svoj radni vijek proveli u Odjelu, pokazujući svojim primjerom
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pravi put kojim treba ići i u budućnosti. Izražavajući im našu zahvalnost,
obvezujemo se da ćemo i n.adalje ići tim putem, koji su nam oni svojim preda-
nim radom pokazali.
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